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RIGLYNE VIR DIE ONDERWYS.
In  die afgelope vyftig  ja a r  sedert 
die Unie to t s tand  gekom het, is veel op 
die gebied van onderw ys to t stand 
gebring. D it is heel na tuu rlik  d a t ’n 
m ens sou vra : W at van die toekom s?
Van die onderwys, m et name die 
onderw ysers/esse, word verw ag om ’n 
volk liggaam lik en geestelik te  bou en 
sorg  te  d ra  da t sy kinders veral deur 'n 
gesam entlik  tro u  to t ’n hegte eenheid 
verbonde raak. In sy wese is d it 'n 
groeiproses van onvolwassenheid to t vol- 
wassenheid. Sodra laasgenoem de bereik 
word, word van die volwassenes verw ag 
om die k u ltu u r verder te  d ra  en aan die 
nuwe geslag te  oorhandig — ’n nim m er 
eindigende proses in hierdie bedeling. 
Die k u ltu u r moet ten eerste  die eie wees 
to td a t d it heg gefundeer is, w aarna ken- 
nis van alle ander verw ante ku ltu re  
voordelig aangebring  kan word. O nder­
wys w at nie daarin  kan slaag om nasio- 
nalism e in die breedste en suiw erste 
betekenis van die woord op te wek nie, 
moet noodwendig huigelary  wees. 
H ierdie A frikaanse nasionalism e 
soos deur die V oortrekkers gedra 
is, m oet hom van andersoortige nasio- 
nalism es onderskei en veral daarin  
onderskei d a t die blanke ’n veeleisende 
taak  in Suid-A frika het, nl. om selfs die 
m assas ongeletterdes in sy midde te 
kersten  volgens die voorskrifte  van Gods 
W oord, al haal hy hom in sy pogings 
to t vryw ording van hom self en van die 
m assas die k ritiek  van die hele wêreld 
op die hals. H ierdie k ritiek  en vyandig- 
heid verval en word verp le tte r teen die
ro ts  van Christelike geloof w aarop die 
handelwyse van die blanke gevestig is.
A frikaanse nasionalism e is die rig- 
lyn v ir die toekom s: daadw erklike ge- 
trouheid  aan die trad isies van die volk, 
al bestaan  dit u it verskillende elem ente: 
A frikaans-, Engels-, Hollands-, Duits- 
en ander sprekendes w at hulle op ’n 
W esterse beskaw ing kan beroem. Die 
onderw ys moet in die volgende ja re  die 
gem eenskaplike trou  aan ’n eie vader- 
land, sonder enige inm enging van buite, 
op die h arte  van die volk se kinders 
ingraveer, sodat hulle m et die grootste 
afkeuring  sal neerkyk op die vreemde- 
ling w at d it sal d u rf w aag om verdeeld- 
heid te saai. W anneer die anderta liges 
w at liierheen verhuis die onderverdeel- 
de trou  aan m ekaar en aan die l in d  c:i 
sy regering  skenk, dan sal hulle die 
voorbeeld van die getroues onmiddellik 
navolg. D aarm ee hang saam  die liefde 
v ir die eie taa l en die eerbied en respek 
v ir die ander taal as gelykw aardig d a a r­
mee. D it is absoluut noodsaaklik dat 
die onderw ys geskille oor taalpróblem e 
sal kan bylê.
In die bepaling van riglyne is d it 
noodsaaklik om die daarste lling  van 'n 
N asionale O nderw ysraad onder oë te 
sien. Ons w eet d a t politici w at onge- 
lukkig nie opvoedkundig en filosofie-op- 
voedkundig geskoold is nie, hulle m et 
die saak bemoei en ’n oordeel wil uit- 
spreek as sou sekere reg te  van die 
provinsies hulle ontneem  word en diver- 
s ite it w at alle onderw ysstelsels moet 
kenm erk, daarm ee heen is. D it is eintlik
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ironies, indien nie trag ies  nie, da t die 
onderw ysstelsel van ’n volk en veral van 
'n  w orstelende jong  volkie soos die 
A frikaners, ’n b ran  van krakeel en ver- 
deling is. D it w as die volk inheren t 
m oet saam bind op die weg van nasie- 
skap, nl. sy onderw ysstelsel, word 'n 
in stru m en t in die hand van onoordeel- 
kundige politici om onrus in die gemoe- 
dere van die volk te  saai. Indien hulle 
daarin  slaag, sal d it beteken d a t die 
weg van verdeeldheid op hierdie gebied 
sedert die Unifikasie van die provinsies 
in 1910 nog steeds sal voortduur. En 
d it hot reeds gans te  lank geduur.
In plaas van eenheid op onderwys- 
gebied het verdeelde beheer ingetree. 
Om dat d aa r geen helderheid om tren t 
beleidsake w as nie, het provinsialism e, 
hoewel d it w eggeredeneer word, nadelig 
en diep in die volksiel w ortel geskiet. 
Geen wonder d a t die volk herhaalde 
male m oet opgeroep word om to t ’n een- 
heidstrew e te kom tydens groot volks- 
feeste om dat sy onderw ys, to t skaam te 
van ons alm al, nie daartoe  in s ta a t was 
nie. O m dat die k rag  van ’n volk dik- 
wels verflou en deur die afw esigheid 
van ’n nasionale onderw ysstelsel nie 
stuw end gehou word nie, moet d it deur 
grootskeepse herdenkingsfeeste aange- 
vuur word. En nou is dit duidelik dat 
die hele volk, sowel A frikaans- as En- 
gelssprekendes, nie deur hierdie byeen- 
kom stes in m ekaar se arm s geja word 
nie.
Ten einde die g root m ate van 
verdeeldheid in die geledere van die 
Suid-A frikaanse volk te  bekamp, is ’n 
nasionale beleid ten  eerste  ’n sine qua 
non. In die 1910 ZUID-AFRIKA W ET 
f'artikel 8 5 - i i i )  is verdeelde beheer
geskep, aangesien die vier Provinsiale 
Rade elkeen v ir die beheer van die 
onderw ys binne sy grense verantw oor- 
delik gehou is, u itgesonderd  natuurlik  
hoër o-nderwys w at die taak  van die 
U nie-Parlem ent was en natuu rlik  nog is. 
Om dat niks insake beleid gerep is nie, 
het elke Provinsie sy eie beleid begin 
bepaal n ad a t sy eie provinsiale onder- 
w ysdepartem ent in die lewe geroep is.
Die W et het voorsiening gem aak da t 
die toedrag  van sake w at geskep is, 
slegs v ir vyf ja a r  sou voortduur w aarna, 
by implikasie, ’n nasionale onderw ys­
stelsel die lig sou sien. D aardie vyf ja a r  
het reeds tien ta lle  ja re  geword. Die 
spore van verdeeldheid, om dat die een- 
heidsgedagte ontbreek het, he t dieper 
geraak. D it is vandag so diep d a t d it 
baie seer m aak. H ierdie innerlike ver­
deeldheid en verw arring  m oet d rasties 
beëindig word as ons h ier ’n eenheid 
teenoor die w êreld wil toon. En d a a r­
die eenheid, soos telkem ale in krisistye 
in oorsese lande in die verlede getoon is, 
m oet deur ’n onderw ysstelsel w at in sy 
wese nasionaal is, bew erkstellig  word. 
Soos sake nou staan , beloer die provin­
sies m ekaar, om dat die een oor baie 
m eer middele as die ander een beskik om 
die onderw ys binne sy eie grense so 
doeltreffand en aan trek lik  m oontlik te 
maak. Die v raag  on ts taan  dadelik 
w aarom  die k inders van die volk in bv. 
een van sy provinsies oor b e te r onder- 
w ysfasilite ite  as in ’n ander provinsie 
beskik. So word ’n nasie nie gebou nie!
V ir die Suid-A frikaanse volk is ’n 
nasionale onderw ysstelsel die w aarborg  
v ir sy voortbestaan . M et so ’n stelsel 
word beoog d a t die hele gebied van 
onderw ys, in al sy fa se tte : voorskoolse,
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laer, m iddelbare, hoëre, tegniese, be- 
roeps-, liggaam like en alle ander vorme 
van onderw ys (bv. korrespondensiekur- 
susse), ook naskoolse (bv. volwassenes) 
oorsien, beplan en georganiseer m oet 
word in  die lig van ’n nasionale beleid, 
as gevolg w aarvan  nie alleen die geheel 
nie m aar ook die verskillende sam estel- 
lende dele bevoordeel word, sonder die 
gevaar van strakheid  en onbuigbaarheid 
w at altyd as goggas voorgehou word. 
Die instelling  van ’n N asionale Onder- 
w ysraad, bestaande u it verteenw oordi- 
gers van al die provinsies se onderwys- 
departem ente en van die D epartem ent 
van Onderwys, Kuns en W etenskap, sal 
dien as eerste  stap  in die verw esenliking 
van volkseenheid en volkstrou.
E ienaard ig  genoeg d a t ju is  genl. 
Sm uts (die Sm utsw et van 1907) voor- 
siening gem aak he t v ir  ’n nasionale 
onderw ysraad, w at na  ag-en-vyftig  s it­
tings en belangrike beraadslagings oor 
so ’n stelsel, deur die U itvoerende 
Kom itees van die provinsies vervang  is. 
L aa t ons d it ru ite rlik  erken d a t ons volk 
in sy eenheidsgedagte v e rag te r h e t as 
gevolg van daardie vervangingsdaad. 
Ons is nou vinnig besig om die pad w at 
byster geraak  is, te  vind. Hoe gouer 
ons to t ’n verk laarde nasionale beleid 
kan kom, hoe beter. So ’n beleid sal 
noodwendig volg n ad a t die R aad sy 
aanbevelings oor die hele aangeleent- 
heid aan  die M inister van Onderwys 
voorgelê het. V ir elkeen w at w eet w a i­
te r  studieveld onderw ys oorspan, is d it 
duidelik d a t so ’n R aad in ’n perm anente 
hoedanigheid sal m oet funksioneer, om- 
d a t die doelstellings van onderwys, nl. 
die sosiale, ekonomiese, politieke en 
kultu rele  inbedding in  die m aatskappy,
d it sal verg. Die R aad sal die M inister 
van Onderwys m oet help om sy vinger 
op die pols van die snel veranderende 
m aatskappy te kan  hou en te  sorg  dat 
die onderw ys hom daarby aan- en inpas. 
H ierdie R aad sal hom ook vergelykend 
moet vergew is van w at presies ooreee 
op alle onderw ysgebiede plaasvind. Die 
onderwys, m et nam e al sy tipes skole, 
opleidingskolleges en universiteite , moet 
aldus ’n lewende verband hou m et die 
m aatskappy en die volk w aarvoor d it 
bedoel is.
Ons staan  aan die vooraand van 
tw ee g root vo lksverhuisings: aan  die 
een k an t die verw ydering van die su r­
plus B antoes in die blanke gebied, m.a.w. 
’n verskerp te  toepassing van ap arte  ont- 
wikkeling van blank en nie-blank; aan 
die ander k an t ’n grootskeepse im m igra- 
sie veral om dat die ,,winde va-n veran- 
dering” oor Suid-A frika onder ’n nuwe 
staatsvorm , nl. die Republiek, acnstaan- 
de is. Die Republiek m oet bew erkstellig 
w at die m onargie nie kon bereik nie, nl. 
g ro te r politieke eenheid. In  die volgende 
p aa r ja re  sal die w êreld in  sy kritiek  
uitgewoed wees, om dat kritiek  in die 
vorm  w aarin  d it hom nou openbaar en 
veral w aar d it op onw are en skcwe 
voorstellings gegrond is, m oet u its te rf : 
die w aarheid  sal seëvier. Suid-A frika se 
binnelandse veiligheid, rassevrede, eko­
nom iese opbloei en stab ilite it sal duisen- 
de im m igrante lok, indien nie miljoene 
nie.
H ierdie twee verhuisinge b ring  die 
volgende m ee: die blanke pas hom vin- 
n iger by die arbeidsbeginsel in sy eie 
huis, tu in  en landerye aan. Van elke 
m an en vrou en seun en dog ter word 
veel m eer as in die verlede verwag.
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H ierdie heropvoeding to t arbeid  word 
m et welslae bekroon, om dat d it die siel 
adel. Die instrom ende im m igrante w at 
m et selfarbeid  g root geword het, stel 
h ierin  ’n k rag tige  voorbeeld en die 
proses to t onafhanklikheid  word ver- 
haas. D aarm ee ook die proses to t 
selfverw esenliking. H ierdie nuwe ge- 
sindheid teenoor w at vroeër naturelle- 
a rbeid  was, kan  die volk as ’n geheel 
slegs ten  goede kom. D it is bindend en 
behoudend.
D it b ring  ons by die nasionalisering 
van die voorskoolse, nl. kleuteronderw ys, 
w at to t dusver aan  p riva te  in isia tief 
oorgelaat is. Die w erkende m oeder wie 
se k rag te  gedeeltelik of in die geheel 
deu r die nuwe om w enteling op arbeids- 
gebied deu r die s ta a t opgeëis word, he t 
die reg  om te  verw ag d a t h a a r klein 
k indertjies  w a t nog nie skool gaan  nie, 
goed versorg , reg  opgevoed, w ord en 
selfs deeglike grondliggende onderrig  
on tvang  w aarop die skool la te r  heg  kan 
voortbou.
D it voer ons v erder: die verlenging 
van die skooldag as ’n  voldonge fe it, van 
sm órens vroeg  to t sm iddae la a t wan- 
neer die ouers hu isw aarts  keer. Die 
skoolprogram  sal nou die volgende 
in slu it: die gewone skoolprogram  soos 
d it ta n s  bestaan , plus m iddagm aaltye, 
tu isw erkroosters, alle buiteskoolaktiw i- 
te ite  w at selfs die leerlinge w at nie aan 
sp o rt kan of m ag deelneem  nie, kan 
betrek . V ir sodanige leerlinge sal ’n 
in te ressan te  stokperd jieafdeling  in die 
lewe geroep w ord w aar die leerlinge lig- 
gaam lik  en geestelik  gesond en ak tie f 
besig gehou kan  word. D aarm ee sal die 
probleem  van  dw alende k inders wie se 
ouers uitw erk, die kop ingeslaan wees.
Die jeu g  sal te rse lfd erty d  to t g ro te r 
dissipline gebring word. Elke skool sal 
sy eie tu isw erk rooster m oet afhandel en 
wel onder toesig en leiding van die 
onderw ysers. Sodra d it gebeur, sal die 
onderw ysers/esse  to t ’n beter verhou- 
ding tussen  skool- en tu isw erk  geraak 
en m eteens besef d a t k inders w at m et 
tu isw erk  oorlaai word, soos d it deesdae 
veral in die hoër skole plaasvind, nie in 
daardie m ate bevoordeel word soos w at 
teo re ties gedink word nie. Oor die m ate 
van gesinsverbrokkeling w at hierdie 
toedrag  van sake sal m eebring, word 
h ier nie gespreek nie. Die s ta a t het 
reeds k laar besef w a tte r  kinderver- 
w aarlosing tan s  plaasvind w aar m oeders 
uitw erk. H ier is ’n metode om die kind 
onder die toesig van onderw ysers/esse  
te  beskerm  en te bewaak. E n  d it is op 
sigself ’n lofw aardige poging van die 
s ta a t om die kind te  behou.
D it is nodig d a t onderw ysers en 
voornem ende onderw ysers h iervan  ken- 
nis sal neem. Ook hulle sal heropge- 
voed m oet word om ’n g ro te r  deel van 
die taak  van die huisgesin  as w at tans 
bestaan , oor te  neem.
As gevolg van hierdie ek s tra  las en 
verantw oordelikheid op die skouers van 
die onderw ysers volg noodwendig ’n 
verhoogde vergoeding. D it sp ru it voort 
u it die gewilligheid van  die belastingbe- 
ta le r  om te  vergoed v ir d ienste w at hy 
v roeër self moes behartig . D aarby gee 
hy ook gewilliglik sy bydrae v ir die 
ek s tra  m aaltyd  v ir  sy k in d (e rs) en v ir 
die bew aring, verso rg ing  en onderrig  
van sy voorskoolse k in d (e rs) .
W anneer die k inders ’n langer skool­
dag het, sal die geleentheid  gebied word 
om audio-visuele hulpm iddels by die
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onderwys, veral die Aim, die strookfilm, 
skoolradio-uitsendings en televisie wat 
binne die volgende tien jaar ’n voldonge 
feit is, beter te kan benut. Die onder- 
wyskolleges sal ’n spesiale studie van 
hierdie hulpmiddels moet maak en die 
nuwelinge oplei om hulle te gebruik vir 
die doel waarvoor hulle beskikbaar 
gestel word, nl. om onderdele van vakke 
grondiger te bestudeer. Omdat die afde- 
ling audio-visuele hulpmiddels by die 
onderwys ’n spesiale woord verdien, kan 
hierop nie in hierdie artikel diep inge- 
gaan word nie. Dit bly egter vas staan 
dat in die lande waar die onderwysers 
wel opgelei is om daarvan gebruik te 
maak, hulle hul taak nie makliker vind 
nie, maar heelwat moeiliker. Die moei- 
likheid bestaan in die opbreking van 
komplekse van wat gesien en gehoor is 
deur besprekings en skriftelike take. 
Waar grootskeeps van die film, skool­
radio-uitsendings en televisie gebruik 
gemaak en doeltreffend aangewend 
word, is dit duidelik dat leerplanne ver- 
tikaal uitgewerk moet word in plaas 
van horisontaal soos die neiging deesdae 
is. Die meeste leerplanne bevat te veel 
en te weinig: te veel in die breë en te 
weinig in die diepte. Dit gee dikwels 
aanleiding tot oppervlakkigheid sonder 
aktivering van die denke.
Die moderne neiging in die onderwys 
is tegnologies van aard. Daar is ’n 
geskreeu om tegnici, ’n oorbeklemtoning 
daarvan, sodat die volgende vakke as 
hoofvakke aan die universiteit in die 
slag bly: Afrikaans, Engels, Duits, 
Latyn en selfs natuurwetenskappe. Die 
tale bly in die slag. Die tekort aan 
taalonderwysers/esse is bv. ’n saak wat
besorgdheid baar. Die Transvaalse 
Onderwysdepartement het onlangs be- 
sluit om, afgesien van wat die univer- 
siteite doen, hulle eie taalonderwysers 
vir sekere klasse op te lei. Hierdie saak 
is ook alreeds in die Departement van 
Onderwys, Kuns en Wetenskap aanhan- 
gig gemaak.. Die Nasionale Onderwys- 
raad sal hier in die bresse moet tree en 
streng waak teen die verwaarlosing van 
die studie van tale, veral omdat taal die 
sosiale verkeers- en denkmiddel in alle 
vakke is. As die peil van taalonderrig 
daal, moet die peil van alle vakke nood- 
wendig daal. Die belangrikheid van 
taalstudie en letterkunde sal andermaal 
voorrang geniet onder ’n nasionale 
beplanning en beleidsverklaring insake 
onderwys. Om taalstudente te trek, sal 
hulle opleiding of gratis moet geskied of 
hulle sal as onderwysers heelwat meer 
as ander onderwysers moet ontvang. 
Die taal is fundamenteel. Daarby sal 
die vereistes vir hoërtaalonderwysers 
meteens veel hoër gestel word; ten 
minste ’n meestersgraad, verkiesliker 
’n doktorsgraad, sodat hulle betiteling 
die van professor kan wees, soos die 
hoërskoolonderwysers in België genoem 
word. Waarom nie? Dit sal die status 
van die onderwyser in ere herstel en die 
beroep in aansien by die volk bring. As 
dit eers in die tale plaasvind sal die 
ander vakke op die voet volg. Voordat 
hierdie hoër vereistes vir die hoërskool- 
onderwysers reggestel word, sal die 
professie nie kan bloei nie. Hierdie hoër 
kwalifikasies word nie ten opsigte van 
die laerskoolonderwysers gevra nie, aan- 
gesien hulle met volksonderwys te doen 
het, waarin die karakterontwikkeling, 
nie so seer kennis nie, op die spel is.
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In  die n aaste  toekom s sal al m eer en 
m eer klem gelê word op die onderrig  
van Godsdiens en die Bybel, afgesien 
van al die m enigerlei besw are w at men- 
se deesdae d aarteen  uit. In  die c-nder- 
wys sal die m anne en vroue al m eer en 
m eer na Gods wil m oet leer v ra  en of, 
volgens H andelinge 5 vers 38 en  39, . . . 
„hierdie voornem e of hierdie w erk u it 
die m ense is” . . . .  As d it so is „sal dit 
v ern ietig  w ord” ; „m aar as d it u it  God 
is, kan ju lle  d it nie vern ie tig  nie, da t 
d it nie m iskien gevind word d a t julle 
selfs teen  God s try  n ie” .
Terw yl ons m et leerplanne besig en 
veral die ta le  en Godsdiens, m ag ons 
die g root aan ta l instrom ende im m igran- 
te  m et hulle taale ie  nie u it die oog ver- 
loor nie. Die toekom stige onderwysbeeld 
sal m et m eer tale op skool rekening 
m oet hou en daarvoor voorsiening maak. 
Die gem iddelde Suid-A frikaanse leerling 
en s tu d en t is a rm  aan talekennis. Tale 
open die k u ltu re  van an d er volke en d ra  
by to t die geestelike vorm ing van  die 
mens. O m dat ons in die toekom s m eer 
rekening  m et ons B an toe-buursta te  sal 
m oet hou as in die verlede, sal ons 
leerlinge op skool ook B antoetale  moet 
begin studeer. As m eer Suid-A frika- 
ners in die verlede B antoetale  kon 
bestudeer het, sou ons onder die B antoes 
baie m eer volgelinge v ir  die B lanke se 
gedag tegang  i.v.m. hulle toekom s gehad 
het. O nder ’n nasionale beleid sal sorg  
gedra  word d a t rasseverhoudinge deur 
middel van die ta lekennis onmiddellik 
verbe te r sal word.
D aar is nog ta lle  an d er gedagtes oor 
rig lyne w at nie alm al genoem  kan word 
nie. Die saak van ’n m aandelikse of
halfm aandelikse onderw ysbulletin, uit- 
gegee deur die D epartem ent van O nder­
wys, K uns en W etenskap as ’n staa ts- 
departem ent w at uiteindelik  onafhank- 
lik van die politiek s taan  en die koers 
van die geestelike en liggaam like 
ontw ikkeling van die volk bepaal, is 'n 
saak w aaraan  in die komende ja re  veel 
aandag  gewy sal word. O nderw ysers 
wil g raag  ingelig word om tren t alle 
ontw ikkelinge op die gebied van onder­
wys oor die hele wêreld. D it sal een 
van die take  van die N asionale Onder- 
w ysraad  wees om v ir h ierd ie bulletin  te  
sorg  en toe te  sien d a t die verspreid ing 
van kennis op hierdie vlak onverbeterlik  
is. D it sal die Suid-A frikaanse onder­
w ysers onm iddellik op die w êre ldkaart 
p laas en m eebring d a t hulle in die on- 
derw ysersu itru ilskem as tussen  lande 
gesogte mense word.
O nder die N asionale onderw ysstelsel 
word dan beslis geskiedenis gem aak: ’n 
nuwe taak  w ord gestel, die doelstellings 
van onderw ys w ord by hernuw ing  uitge- 
lewe en die m ens word volm aaktelik v ir 
elke goeie w erk toegerus, om dat d a a r ’n 
harm oniese sam ew erking tussen  hand, 
h a r t  en hoof sal wees, en hy gevolglik 
sy koninklike, p riesterlike  en profetiese 
w erk volgens opdrag  van  die M eester 
doeltreffend kan uitvoer.
J . L. DU PLOOY.
P reto ria .
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